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87.000 HUERTOS 
Cifra tan aterradora no impide que ciertos 
seres dominados por la sed de riqueza, cen-
suren las salvadoras medidas adoptadas por el 
gobierno actual. 
Pedir, solicitar el aplazamiento de la auto-
nomía de Cuba, es lo mismo que desear la 
guerra, es lo mismo que desear se ensanche 
el cauce por donde corre tanta sangre españo-
la; es lo mismo que desear la ruina de los 
más para enriquecerse los ménos. 
Lean nuestros lectores el artículo que con 
el título de La Guerra publicó el último jue-
ves nuestro querido colega El Liberal y no du-
damos que esclamarán con nosotros: ¡malditos 
sean los que desean la guerra! 
«LA GUERRA 
En artículos y correspondencias hemos habla-
do muchas veces de las pérdidas enormes sufri-
das por España en la guerra de Cuba. 
Nuestros datos y cálculos han sido confirmados 
X.:,:tAitios psi el emrac:o 	la .evista; pasada 
en principios de Noviembre á aquel ejército de 
operaciones. 
Todo el que lea, bajará instintivamente la ca-
beza y se sobrecogerá de angustia bajo el peso 
abrumador de las cirras. 
Dd los 200.000 hombres que allá han ido en 
poco más de un año, quedan tan sólo 111,900. 
Son, pues, 87.000 los que han muerto en la 
manigua ó en los hospitales, los que han sido 
echados al mar en los viages de regreso, los des-
aparecidos en la isla y los que, minados por la 
anemia y por la tuberculosis, han encontrado en 
nuestras villas y aldeas anónima sepultura. 
De los 115.000 restantes, había en los prime-
ros días del mes pasado 37.000 enfermos, mu-
chos de los cuales no existirán á estas horas. 
Está, por lo tanto, reducido el contingente 
actual á 87.000 hombres útiles, y se ha igualado 
en trágica proporción el número de los muertos 
y el número de los vivos. 
Bien pronto desaparecerá esa igualdad, porque 
en dos ó tres meses más de campaña ,muchísimos 
de los segundos irán á reunirse en la hoya ó en 
el fondo del mar con sus desventurades compa-
ñeros. 
Toda una juventud sacrificada; toda una gene-
ración perdida. 
No hay hogar de campesinos ó de trabajado-
res sin luto, y aun en las ciudades donde no se 
nota tanto el vacío, agrándase cada día más en 
las casas, en las iglesias y en las calles la terrible 
mancha negra. 
A los datos mencionados, júntanse otros, no 
menos sombríos. 
Han perecido cerca de doscientos mil campe-
sinos insulares, de los sujetos á la reconcentra-
ción, los cuales, no porque entre ellos hubiese 
rebeldes y sospechosos, dejaban de ser hijos ó 
súbditos de España. 
Solamente en los relatos de la Escritura hay 
ejemplos de tamaño desastre colectivo. 
Si algún consuelo puede haber á tanta tristeza 
es el considerar que, gracias al cambio de direc- 
ción en la política y en la guerra, ya no correrá 
sin tasa ni medida la generosa sangre española. 
Por el camino que durante dos años seguimos 
hubiéramos tenido que continuar, sabe Dios has-
ta cuándo, ofreciendo en holocausto inútil á fa 
patria, la vida de los hijos mozos y el pan de los 
hijos pequeños. 
A fines de 1897 exceden de cien mil los muer-
tos y los inutilizados; doscientos mil hubieran si- 
do á fines de 1898. iioy aparece disminuída en 
más de un tercio la población normal de Cuba. 
Menos de la mitad hubiera sobrevivido en ella 
dentro de un año. 
Por eso fuimos los primeros á pedir una paz 
honrosa. Por eso nos atrevimos á decir antes que 
nadie que con el sistema exclusivo de la guerra 
por la guerra, de las suspicacias, de las intransi-
gencias y de las concentraciones, nada se conse- 
guiría sino la ruina de la Metrópoli, y, en último 
término, la consolidación de nuestro dominio so-
bre una colonia totalmente arrasada. 
Por eso, la nación entera ha acogido llena de 
confianza la solución autonomista, que puede 
abreviar, y abreviará sin duda, la duración y los 
horrores de la guerra. 
No lo hace así, pensando únicamente en sus 
intereses materiales, sino comprendiendo con 
infalible instinto que la mejor garantía de n,2nili-
cacién radica en el olvido de los agravios mútilos 
y en el reconocimiento de los derechos legítimos 
Queremos la paz y emplearemos para lograrla 
todas las acciones posibles, no porque ignoremos 
que basta y sobra nuestro valerosísitno ejército 
para obtenerla por sí sólo á fuerza de sacrificios 
y triunfos, sino porque no podemos ni debernos 
permitir que siga corriendo á torrentes, y un año 
tras otro, su nobilísima sangre. 
COSAS DE CUBA 
SANGRE Y CIENO 
Bajo la sangre que de la ancha herida nacional 
cae anos hace con anonadadora constancia sobre 
la tierra cubana, se adivinaba el cieno de la in-
moralidad. 
El lodo va saliendo á la superficie. El asunto 
del nuevo matadero de la Habana os expresiva 
nittestra del sedimiento de desdichas acumuladas 
por la malicia bajo el suelo regado de sangre por 
nuestros soldados. 
Veamos como describe el hecho un periódico, 
bajo el título de Los grandes negocios. 
Sin formalidades de subasta ni concurso se con-
cede á D. Juan E. Ramirez la construcción del 
matadero nuevo y su explotación por espacio de 
veinte años, y además se le autoriza para el 
abastecimiento inmediato de carne, en condicio-
nes que asombran. 
El matadero costará 326.615 pesos. Para que 
el contratista se reintegre del capital destinado 
á la construcción, le reconoce el Ayuntamiento 
el derecho de cobrar dos y medio centavos por 
cada kilo de carne, lo cual representa, en los 
veinte años,más de ocho millones de pesos. Tam-
bién se le faculta al aprovechamiento de desper-
dicios, concepto ..lue producirá unos cuatro mi-
llones de la misma moneda. De suerte que el feliz 
concesionario va á ganar más de doce millones de 
duros, por haber desembolsado la tercera parte de 
un millón. 
Pero no; ni aun este desembolso han querido 
imponer al Sr. Ramírez sus protectores y arillos  
de la Habana. Tal generosidad se ha observado 
con él, que, teniendo el Sr. Ramírez un plazo de 
seis meses para principiar las obras y luego otro 
plazo de (lucia meses para terminarlas, y estando 
autorizado mientras tanto á cobrar los dos centa-
vos y medio por kilo sobre las reses sacrificadas 
en el matadero viejo, podrá construir el nuevo sin 
sacar un céntimo de su bolsillo. Al acabar las 
obras habrá cubierto todos los gastos y realizado 
un millón de ganancia. 
Cuando el Sr. Ramírez planeó este magnífico 
negocio, el Ayuntamiento de la Habana tenía 
otras proposiciones sobre las cuales nada se había 
decidido, pues el asunto iba y venía de las ofici-
nas municipales á las del gobierno de la provin-
cia, y de éstas á aquéllas, sin que en definitiva 
adelantara un paso. Ramírez acudió al goberna-
dor general señor marqués de Tenerife, y sus 
gestiones fueron desde entonces tan eficaces, que, 
sin haber hecho el gobernador general otra cosa 
que aprobar las bases para la construcción del 
nuevo matadero y remitir al Ayuntamiento la 
instancia del hoy afoitunado contratista, desapa-
recieron ante él todas las dificultades y se le ad-
judicó la construcción sin formalidades de subas-
ta, concurso, ni otra alguna. 
Todo lo cual significa un generoso regalo de 
ciento sesenta millones de reales á un feliz mortal, 
que por añadidura resulta cabecilla de la pasada 
guerra. 
3. 1,str, 	 pan para los comba- 
tientes, ni medicinas para los heridos, y los pacili-
cos morían de hambre en las calles de las ciudades 
y los oficiales de nuestro ejército no cobraban sus 
pagas, tan rudamente ganadas...! 
Bien es verdad que ese afortunado ex-mambla 
habrá seguramente tenido necesidad de corres-
ponder á generosidades que por venir de muy alto 
costarían muy caras. 
Y por lo visto este asunto no es más que una 
cata en el lodazal inmenso, según sus emanaciones 
hieden. 
Sangre y cieno; heroismo y robo; lo que inspi-
ra el terror trágico de la epopeya y las repugnan-
cias del aseo. ¡Triste destino el de ese pedazo de 
tierra española! 
España no es ingrata con sus hijos lieróicos. 
No debe tampoco ser olvidadiza con sus ad-
ministradores infieles. 
(Del Heraldo de Aragón.) 
El mercado de vinos 
Según La Espaiia Vinícola, poco puede impor-
tar á los cosecheros de vinos la aparente calma en 
que actualmente se presentan. el comercio francés 
y aun el español. 
Sábese de sobra, añade el colega, que tal situa-
ción es puramente ficticia, y que la desconfianza 
que el comercio de la vecina nación demuestra 
respecto de las clases ordinarias de vinos nuevos, 
está justificada por el hecho de que tanto en aque-
lla República como en nuestra Península, la can-
tidad de vinos defectuosos producidos en la últi-
ma cosecha, ha sido harto considerable con rela-
ción á años anteriores. Teniendo pues, en cuenta 
la naturaleza misma de la circunstancia que ori-
gina la falta de animación presente, lejos de pen-
sar en la existencia de probabilidades de descenso 
creemos por el contrario, que no podrá menos de 
influir eficazmente en que el movimiento de alza 
de nuestros vinos se acentué naturalmente per la 
fuerza de las necesidades, confirmándose las opi-
niones que tenemos sustentadas. 
y ya quo loo ilgtualee Qirootoitagoiatei «004 
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asegurados buenos precios para los vinos que se 
encuentren en regulares: condiciones, nada más 
natural que los vinicultores dirijan principal-
mente sus eefuerzoe á corregir los defectos de sus 
caldos por los.- medios que repetidamente tenemos 
aconsejados. 
No creemos que al pensar así incurrimos en 
exageraciones optimistas..La irrecusabilidad de 
los datos que poseemos no admite en su contra 
ninguna clase de maquinaciones comerciales, y 
exige imperiosamente la exposición del juicio que 
venimos emitiendo de algún tiempo á esta parte. 
La recolección totalde vinos en Rancia está de-
finitivamente calculada en 31 á 32 millones de hec-
tolitros, cuatro iniiienes menos de lo que en un 
princ:pio se había dicho, frente á las 54 millones 
á q'.e se elevó el año anterior; añádase que la 
condición de los vinos de este ario, tanto allí como 
es - muy desigual y requiere grandes cuida-
dos; abundando los defectuosos; y júzguese su 
consecuencia. 
La. Liga Agraria también- augura mejora do 
precios, si no en segnola, allá bastante entrado 
el invierno, pero entre tanto LA DEFENSA de Bar-
bastro se lamenta ya de que las cotizaciones de 
las primeras ventas han sufrido algún descenso 
contrariando á los labradores que esperaban con-
tinuaría el'aleá. 
El Diario de _Huesca se muestra también algo 
pesimista por que los negocios se retrasan más de 
lo que conviene á los viticultores, y por que los 
precios parece que han descendido. 
Este apreciable colega se expresa en los si-
guientes términos: 
«Esperaban muchos labradores vender su vino 
ay:socios un tanto aproximados á la renumeración 
y con el producto comprar caballerías de labor 
regulares, para sustituir las mulas viejas y can-
sadas, que ya no sirven por los años y el excesivo 
trabajo llevado para asegurar con toda confianza 
las operas unes agrícolas do acarreo y de la-
branza. 
Pero se 'ha visto •que las gentes han quedado 
defraudadas en su totalidad, puesto que el merca-
do de vir os está muy encalmado, apenas si se 
realizan transacciones con los vinos del país, á 
pesar de ser la oferta cien veces mayor que la 
semana a, que por tal motivo ha venido hacer 
tambalear y rebajar el tipo de los precios puestos 
á los v nos hace un mes por. los .comisionistas 
frente ces y - esparioleie que .negocian en los alma-
cenes oscenses. 
Di Juma en nuestrae apreciaciones de las ante-
riores semanas, que mientras Francia no venda 
los vinagrillos existentes en almacenes, con las 
inezdas del vino recio alicantino, que al efecto 
s llevaron en el mes de septiembre, no hay que 
, ,sperar que aquí se reciban pedidos, y comiencen 
las exportaciones en gran escala, como creemos 
vendrán en el mes próximo; cosaque suele suceder 
muy bien todos los años. 
Y se comprende; ahora los traficantes france-
ses tantean la cuantía y calidad de los vinos re-
colectados en Francia; estudian bien los tipos de 
muestras que han recibido de los alinacenistas y 
comisionados de Huesca y de otras poblaciones y 
comarcas, y entre tanto forman tales comercian-
tes su composición de lugar para hacer los pe-
didos. 
De consiguiente;  aunque no hay que confiar 
mucho en precios muy remuneradores, creemos 
que pronto se harán pedidos y se comenzará en 
grande escala la campaña vinícola para Francia; 
pero esta se ,basará en los vinos finos y secos, 
porque les dulces ni siquiera son reconocidos: 
¡Y lo malo es que este año la rutina se ha im-
puesto con todo rigor, y los vinos han resultado 
arropes en muchas comarcas! 
¿Cuándo se escarmentará de esta rutina?» 
A nuestro'entender no. hay que esperar cotiza-
ciones mucho más elevadas que las que rigen 
actualmente, pero sí parece natural y lógico con-
fiar en la próxima animación de los negocios en 
razón á la escasez de cosecha así en Francia corno 
en España, y más que nada á qua han resultado 
muchos vinos defectuosos que tendrán que ser 
destinados á la caldera. 
- Entendiéndolo así sin drida, algunos acapara-
dores hicieron importantes compras á raiz de la, 
vendimia, y aun en fruto, significando cierta 
preocupación en asegurarse de la, mercancía en 
aquellos momentos. 
Sabemos que por la estación de Pasajes han 
pasado estos días muchos vagones de pipas vacías 
en dirección á Navarra y las Riojas, y hay que 
suponer que muy en breve llegará la animación 
á otras comarcas, incluso Aragón, donde lo pri-
401N Vc, d4iera preocupar á los cosecheros el  
hacer la vendimia con oportunidad y con todo 
esmero, para que los caldos estuvieran siempre 
en disposición de resistir un período de calma que 
bien puede presentarse en todo tiempo aun sin. 
motivo que lo justifique como ahora. 
X, 
. (De La Revista Vinícola y de Agricultura.) 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
Desoilloador de chimeneas 
Existe en Berna un ricachón muy respetalo, co-
jo... por más señas, pero que ha sabido correr pronta 
y fructuosamente el sendero de la fortuna. 
—¿Cual ha sido vuestra manera de enriqueseros? 
—le preguntaron." 
—Pues... yo soy saboyano, y he sido músico am-
bulante y desollinador de chimeneas... La música no 
me hubiera llevado muy léjos, por que ni yo he sido 
notable instrumenti•tta, ni tuve la música sino come 
un medio de anunciarme en los pueblos a los que me 
necesitaran para limpiar chimeneas. Subía por ellas 
como un gato... hasta que cierto día caí y me rompí 
una pierna. ¡Qué iba á ser de mil Grande tué mi des-
consuelo... pero tuve, como he tenido siempre, con-
fianza en Dios... Y en efecto, poco después no sólo 
podía limpiar de nuevo chimeneas, sino que bien pron-
to limpiaba más chimeneas que todos mis colegas. He 
aquí mi secreto. 
«Pulverícense y mézclense en un mortero calien-
te tres partes de salitre, dos de sal de tártaro y una 
de flor de azufre. Se pone en una paleta y sobre un 
fuego duro, junte á la chimenea, y el gas que des-
prende y se cuela por el tubo de ésta hace que el ho-
llín se desprenda también, de modo que la chimenea 
quedará limpia.» 
Como la operación era pronta, fácil y eficaz... ga-
ne considerablemente. 
No he de decir si luego en progresión no fui au-
mentando mis ingeniosos recursos para otras indus-
trias... y con ello mi fortuna. 
He aquí el origen de la fortuna de un desollinador 
que se quedr, cojo. 
ItionóS sabios 
Son verdaderamente muy curiosas las noticias re-
lativas á las habilidades .de (leidos monos que se em-
plean en el Transes el coreo mineros. 
En las minas aludidas hay varios de los citados 
animales dedicados á eelocar metódicamente trozos 
de cuarzo en el sitio que se les indica, sin que se es-
cape á su vista penetrante la más pequeña partícula 
de mineral, y dejando &lugar que se les indica per-
fectamente limpio después del trabajc. 
Los monos realizan su trabajo con alegría; acu-
den voluntariamente á la labor por la mañana, le de-
jan por la tarde al oir la campana, y viven juntos en 
la armonía más cordial é inalterable. 
Desconocen las disputas, tan frecuentes entre los 
hombres, y no se resisten nunca al trabajo que se les 
i supone. 
Sacristán avaro 
Pues señor, en una aldea milanesa, de cuya nom-
bre no hay para qué acordarse, existe un sacristán, 
hombre un poco avaro y viejo. 
El tal sacristán tuvo la ocurrencia de casarse con 
una muchacha rubia, hiel-ice, sonrosada, bellísima, de 
la cual se enamoró un joven. 
Fue correspondido, y por ello la literatnea tiene 
desde hoy un asunto pera un cuento digno de la pi-
caresca musa del arcipreste de Hita ó de Bocaccio. 
A ciertas horas de la noche déjaba el sacristán el 
lecho y se subía á la terve donde tal vez tuviera el 
escondrijo de sus dineios. Los dineros del sacristán. 
No podemos menos de decir que el ,joven enamora-
do tuvo la idea de -aprovechar estas ausencias del 
avaro, y las aprovechó, dedicándose á pelar la pava 
con la linda sacristana. 
No sabemos si por el calor de tales escenas amo-
rosas ó porque el enamorado quisiera hacer gala de 
mayor frescura, ello es que hace pocos días creyó que 
el marido llegaba... y el joven huyó. colándose por 
una ventana en el coro de la iglesia y escondiéndose 
tras del órgano. 
¿Cómo salir de allí? Hallábase nuestro aventure-
ro en paños menores. 
Al llegar el dia y penetrar el sacristán en la 
iglesia dejando la puerta abierta, tuvo el amante una 
idea,_ la de aterrar á aquel, sentóse en el órgano y 
mpezó á tocar. Grande fue el asombro del sacristán 
al oir los sonidos del órgano y mayor su espanta al  
ver aquel hombre en camisa. Távole por un loco y 
salió á reclamar el auxilio del vecindario. 
Citando con los vecinos volvió al templo..• nadie 
había en él, porque el enamorado aprovechando la 
ausencia logró recoger su ropa, vestirse y huir. 
—Sí, allí, en el orgauo estaba el que digo... pero 
si no era un loco ó un ladrón seria un fantasma. 
¡Un fantasmal ¡Un fantasmal... repitieron las 
gen tes riéndose... riéndose sin duda de la superstición 
del sacristán. 
Rana doméstica 
El profesor italiano Luccini posee otra rana que, 
como la de Mr. Burt G. Wilder vive en condiciones 
de vigor y de resistencia pasmosa, á pesar de carecer 
de masa encefálica. 
La de Brin vivió más de diez meses. Luccini ha 
imitado á Mr. Burt, es decir, que estrajo a su rima 
el cerebro practicando en ella una sección por la altu-
ra de las capes ópticas. 
La rana salta y come, pero no canta, 43 ignoramos 
si ve; por lo demás parece muy satisfecha y como dis-
puesta,á vivir mucho tiempo. 
El hecho no parece muy extraordinario si tenemos 
en cuenta que .enchoslombres viven y gozan sin dar 
muestras de poseer cerebro. 
---aeesseeseaee— 
Gran ferrocarril 
La próxima terminación del ferrocarril transibe-
riano es objeto de muy interesantes trabajos (le los 
periódicos rusos, que hacen notar la verdadera revo-
lución que esto supone en el equilibrio económico y 
comercial del mundo civilizado, así como en sus cos-
tumbres. Según los informes del ministro de Comu-
nicaciones del imperio, gracias á dicha vía podrá 
darse la vuelta al mundo en 33 días por Brema San 
Petersburgo, Vladivostok, San Francisco y Nueva 
York. De obtenerse mayor velocidad en los medios de 
comunicación, el viaje se reducirá á 28 días. 
El Canal de Suez perderá indudablemente con 
esta vía gran parte de su preponderancia. 
Noticias 
El mes de Diciembre nos anuncia el invierno 
saludándonos con sus escarchas, sin embargo, dis-
frutamos de un sol expléndido y por consiguiente 
tiempo apropósito para pasear. 
El círculo de «La Amistad» tiene casi ultimado 
el abono para cubrir los gastos que ha de costar la 
compañía de zarzuela que ha de actuar en su bonito 
teatro. Con tal motivo los jóvenes están muy ani-
mados y desean principien pronto las funciones. 
--(seessee,sess— 
La dirección general de obras públicas ha re-
suleto los siguientes asuntos de la Jefatura de 
esta provincia. 
Aprobación técnica del proyecto de la. sección 
de el Ruin á Benasque, carretera de Barbastro á 
la Frontera. 
Adjudicación al mejor postor,D. Juan Strucle, 
que licitó en Barcelona por 135.424 pesetas y 90 
céntimos, de las obras de los trozos primero y se-
gundo de la carretera de Naval al puente de 
Lascellas. 
Adjudicación al mejor postor, D. Pedro Reg-
iré, que licitó en Madrid, por 120.745 pesetas, el 
trozo segundo de Monzón á Benabarre. 
Aprobación técnica del proyecto de la sección 
de Monzón á Binéfar, carretera de Monzon á 
Almacellas. 
Aprobación definitiva del proyecto de la sec-
ción de Albalate á, Monzón, carretera de Albalate 
Fonz,por su presupuesto de contrata de 327.686 
pesetas 60 céntimos. 
Aprobación del presupuesto de gastos para el 
replanteo previo á la subasta de Ballobar á Bernia 
do Cinca. 
Y aprobación del presupuesto de gastos para 
el replanteo previo á la subasta del trozo prime-
ro de Binefar á Ripoll, por Baleares, y Binaced. 
El general Blanco ha manifestado al ministro 
da Ultramar que ha puesto un telegrama al señor 
Dupuy de Lomo expresándole que haga presente 
al Gobierno norteamericano y á los que pretenden 
allegar fondos para auxiliar á los concentrados, 
que España no necesita el auxilio de nadie para 
llenar sus fines, porque á todo provee el Gobierno. 
Este telegrama es una contestación á la junta 
formada en los Estados Unidos para facilitar re-
cursos á los rebeldes con el pretexto de auxiliar á, 
los conoeutrados• 
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De El Diario de Huesca. 
"Ha sido declarado cesante el oficial de se-
gunda clase dula Administración de Hacienda de 
esta provincia, D. Benigno Herrero. 
*e* 
Nuestria distinguidos amigos D. Gervasio 
Bulla, presidente de la Diputación, y D. Joaquin 
Salazar, vocal de la Comisión provincial, han 
marchado en uso de licencia, á sus respectivas 
casas de Fraga y Villanueva de Sigena. 
*** 
Parece seguro que reemplazará pronto al se-
ñor Martín Bargaiza en el Gobierno civil de esta 
provincia, el señor D. Jerónimo Moral, diputado 
provincial por Jetafe-Madrid, de antigua consi-
derado en el partido liberal y de muy relevantes 
aptitudes y méritos personales.' 
-aaseseelevis- 
Según telegramas de New York, yv, se cono,len 
los asuntos sobre que versará el Mensaje de Mac-
Kinley y á las Cámaras. 
En él se tratarán principal y detenidamente la 
cuestión monetaria y los asuntos exteriores, entre 
ellos con especialidad el problema de Cuba. 
Ignórase el criterio que inspirara el Mensaje de 
Mac-Kiuley en este asunto. 
Tratará tambien de la anexión de las islas Hawai 
determinando . cuánta es la importancia de la ane-
xión para los Estados Unidos, tanto en el presente 
como en el porvenir. 
El Mensaje de Mac-Kinley se espera con interés. 
—~3 assee-- 
(De la &única de vinos y cereales) 
El mercado de vinos está muy animado en Cala-
tayud y otros pueblos de la comarca. Con destino á 
Francia se han hecho importantes compras á los 
precios de 16,50 á 17 pesetas alqnez (119 litros). 
En Navarra se opera con actividad, fluctuando 
los precios de los vinos nuevos entre 8,50 y 10,50 
reales cántaro de 16,04 litros. 
De las Riojas Sabemos que en Cenicero, Fuen-
mayor y otros pueblos van acaparando los negocian-
tes franceses y los del pais fuertes cantidades. 
Los precios han mejorado en las Riojas, cotizáu-
dose de 12,50 á 16 reales cántara (16'04 litros), se-
gún pueblo y clase. 
En Castilla la Vieja comienzan á dar mucho jue-
go los vinos nuevos, pagándose desde 10 hasta 20 
reales cántaro. 
En Castilla la Nueva rigen los precios de 10 á 16 
reales arroba de 16 litros. Nublejas ha cedido las 
primeras partidas a . 3 ree!aa, en Tometleso se deta-
Da de 11 á 12, en Danniel de 13 á 14, y en Valdepe-
ñas de 15 á 16 les tintos, y de 14 á 15 los blancos. 
Después de un período de gran movimiento se 
han encalmado las ventas en la provincia de Alba-
cete. 
En las de Alicante, Valencia y Castellón no de-
ja de opera. se con regular actividad, y la exporta-
ción es aatisfactoria por el Grao Balneario, Alican-
te y otros pueblos. Los precios oscilan entre 5 y 10 
'selles el cántaro de 11,50 litros. 
En Bollullos, Atinente, Rociana, Moguer y otros 
pueblos de la provincia de Huelva ha, sido grande la 
exportacións y las existencias que restan son solici-
tadas á 72 reales la arroba de 18 litros, por regla 
;anual. 
La recolección de la aceituna se viene haciendo 
son tiempo hermoso. Los rendimientos son mayores 
de lo que se esperaba, porque con las abundantes 
lluvias otoñales consiguió el fruto notable desarro-
llo. La clase es superior. 
Las ventas de los aceites nuevos han empezado 
con animación, pero como las ofertas son grandes, 
acusan flojedad los precios. 
En la plaza de Sevilla, en la que ya entraron 
22.000 arrobas en la última semana, se cotiza de 
39.50 á 44 reales la arroba de 11,50 kilos. 
En los molinos de Córdoba, de 38 á 38,50 
En Fuentes de Andalucía, de 38 á 40; en Mon-
teniayor, á 35, y en Villaniartín (Cádiz) de 40 á 42. 
En Santa Marta de los Barros (Badajoz) se han 
hecho partidas', algunas de 2.000 arrobas á los pre-
cios de 38 á 40 reales arroba. 
cusca zetas-- 
Procedentes da Cuba han regresado á la Penín-
sula, con destino á los cuerpos que se les designa, 
los individuos del ejército, siguientes, procedentes 
de esta provincia: José Consola Alegre, Tomás del 
Cid Catarros, Daniel Barrios Mand; Atanasio Se-
rrate Palacio, Ramon Peris Farras y Joaquin Mur 
Ariazán. 
Información religiosa 
SANTOS DE HOY.—DÍA 	DE DICIEMBRE 
San Sabas Abad,  
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5 y 112, 
de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 112. En 
San Francisco de 12. 
Nació san Sabas en la provincia de Cap:idocia, de no-
bilísimos y muy piadosos padres. Siendo de ocho ralos 
se entra eu un monasterio para darse totalmente á Dios 
Ejercitóse en todas las virtudes, procurando esmerarse 
en cada una de ellas, y especialmente en la abstineueia, 
victoria de la gula, obediencia, humildad y castidad. 
Un dia eetau lo trabajando en la huerta del convento 
cogió una manzana del árbol, con intención de comerla. 
y cayendo eu la cuánta que aquella era tentación del 
demonio la arroja y pisa, y para %roncar más perfacta-
manto al enemigo, determinó no probar eu toda su vida 
las manzanas. Después que hubo estado en aquel monas-
terio diez años fué á visitar los Santos Lugares de Jara-
salen, y de allí, por consejo de san Entimiu abad, se 
retira á la soledad, y se entró á hacer vida solitaria en 
una cueva del monasterio. Allí estuvo por espacio de 
cinco años haciendo vida más de ángel que de hombre 
mortal. Después que se hubo ejercitado ea aspereza, ora-
cion y penitencia muchos años, salió de su soledad para 
beneficio de muchos, y en el discurso de su vida, que fué 
muv larga, y llena de prodigios, el Señor le favorecio en 
gran manera, socorriéndolo en las necesidades-de siete 
monasterios que funde; y haciéndole padre de innumera-
bles monjes. Finalmente, fué el bienaventurado san Sa-
bas, va ron santisitno, de altos merecimientos, gran de-
fensor de la fa catolica, y esclarecido con muchos mila-




Cuando Martina se quedó huérfana; á los dieciocho 
años, y aun antes que le faltaran sus padres, pues sus 
padres eran sus esclavos en la realización de sus deseos, 
pudo dejar el estrecho lugarejo en que naciera, y con su 
fortuna ir á habitar una población más grande, donde 
el sendero de la vida floreciera con Mayores atractivos 
y donde, sobre todo, ella hallara,,á la altura de sus sana 
timieutos amorosos, un marido. 
Ni antes, ni después, ni nunca quiso hacerlo. 
Ligabase con dulces lazos á su corazón la pobre aldea. 
El miedo á lo desconocido, la indecisión de su natura- 
leza, la condenaron definitivamente al celibato. 
Su vida transcurría al lado de una Criada ya vieja, 
que la adoraba. 
No era desgraciada. 
Caritativa y devota, y tan modesta que rehuía todo 
1., " ,;e se !ounitana, procuraba ocupar el 
menor espacia posible tan el manda -aar su persona. 
Endeble y menudita, con el rostro de mulada. avajan-
alela, de rasgos delicados y de ojos de uu azul de parco-
lana, cuyo grandor era aumentado por la candidez da 
una perpetua expresión de sorpresa, hablaba poco, 
andaba con tan leve paso, que el suelo parecía deslizar-
se, bajo sus plantas. 
En sus labios no faltaba nunca la exquisita mueca 
de una muda sonrisa. 
¿Quién hubiera dicha, sin embargo, que aquel espí-
ritu, tan pequeño y tan oscureciao eu apariencia, ence-
rraba en sí todo un mundo de sueños? 
Nada más cierto. Pero poseía aquella singular mujer 
ese pudor de los sentimientos que impide que la llama 
de la idea que interiormente arde se propague al ex-
terior. 
Yu niña, había vivido de la intensa vida de la imagi-
nación, que tan rientes, tan acaloradas, tau hermosas 
quimeras crea. Su cabeza se hallaba poblada de paises 
encantados, do veuturaa extraordinarias, do pasiones 
supra,terrenas. 
Más tarde, las lecturas de novelescas y. mágicas Lis-
todas habían sembrado en su caiebro el gormen de 
nuevas y aun más halagadoras ilusiones. Cun la edad, 
aquella facultad creadora de deliciosos fantasmas, en 
vez de mermar, había crecido. 
Entonces, el mundo real desapareció ante sus ojos. 
Y Martina se encerró por completo en una existencia 
íntima, en que corrían á rienda suelta los deseos y las 
pasiones, á los que su destino había privado de una 
libre y desenfreaada carrera por los desdeñados caminos 
de la realidad. 
Y ¡era tan bello, tan noble, tan puro aquel mundo 
qua Martina llevaba era su alma—como la madre lleva 
en sus entrañas al hijo,—que las fealdades, las decep-
ciones, las amarguras de toda especie pasaron á su lado 
ni siquiera sospechadas por ella! 
No creía Martina que hubiera en este ayune de lágri-
mas» infelices ni malvados, ni infortunios ó crímenes 
de amor. 
¿Era esto posible? 
—Cuando se ama—pensaba—(y ¡qué dicha tan gran-
de será amarse!...) cuando se ama, debe ser para siem-
pre, y el labio de que brota el beso no lanzará mañana 
una maldición. 
Así transcurrieron los años, los más plácidos de la 
vida, ligeros y exquisitos para Martina. 
Su salud era excelente y su carácter siempre igual. 
II 
Pero Llegó una época en que, de improviso, biE Canea,  
aparente á lo menos, experimenté Martina fenómenos 
singulares. 
Ella, tan tranquila, se volvió nerviosa. Las adora-
bies quimeras qua ea otro tiempo la sedujeron, ahora 
traíanla sin sosiego. Delatase que empezaba á faltarle 
ambiento á su iniagivacion y que se ahogaba en el re-
ducida círculo dentro del cual se VIIA aprisionada. 
De noche tuvo pesadillas estranguladoras, y la sonsi-
bilidaal de sus nervios fué tal,que no pulo sufrir el con-
tacto da su ropa. 
Su situación fuá tan angustiosa, su excitabililad tan 
refinada, sus ideas siguieron un curso tau demoniaco, 
ama se creyó bajo el indujo de un espíritu del Averno. 
Volviaao supersticiosa. Ttrata de razas; pero mien- 
tras sus ISOlUd 11111r111ll.ritball 	 1 meato piadosas 
oracional, su mente no estaba en el cielo. 
Creyóse enferma. Consultó á su ala hico, el orlad le 
recomendó Mucha alegría, mucho alimauto y maulas 
paseo. 
No pulo acomodacao á las dota primeras proscripcio-
nes. Salo realizó la última. Y durante varios alias viófa 
la gente recorrer sola, taima a desencajada, corno !oca, 
los dilata-las; campas del villorrio. 
—Pa.rooa un Julio errante—decían los campesinos. 
III 
Una tarda da atoa, á la hora del crapaaculo, se sintió 
Martina tan fatigada de sus paseo-, que se sarna en el 
suelo, sobre la hierba ha mela, no lejos del río que atra-
vesaba la comarcar. Apanas tomé asiento, invadiala una 
languidez extrema. No experimentaba ((asao alguno de 
levantarse nunca da allí. Allí, sin moverse, sin hacer 
nada, hubiera pasado toda su vida. El cielo, que parecía 
mirarla fijamente con sus ojos de eatrollas ofracitisole 
de una belleza rara. La luna, como una cara de ópalo, 
asomaba sobre la colina inmediata por entre los esquele-
tos de los árboles sin hijas. Los menores objetos se ‘les-
timaban, cual blancas siluetas de séres fautesticow, sobre 
ol fondo negro de la oscuridad nocturna. 
Carea de Martina el río resbalaba sin ruido, entre dos 
filas de árboles gigantescos; la suavidad del aire, la 
poesia escondida ou las SOill liras crepusculares, exalta-
ban el alma de Martina, de la empedernida solteronas. 
De repente, una emoción extraña la conmovió hasta • 
el fondo del san 
Oyó un rumor de pasos, escuchó el murmullo de nao 
voz qua no le era desconocida, y tuvo el presentimiento 
de qua alguien venia hacia olla. 
Efectivamente; por el camino que serpentea á lo largo 
del río, des sombras, estrechamente enlazadas, avanza-
ron con lentitud. Los ojos de Martina no pudieron sepa-
rarse de la enamorada pareja. 
La pobre mujer paraca), hipnotizada. No sabia sí aque-
lla era realidad ó milagro. De pronto, sobre los apareci-
dos cayó un rayo de luna de claridad vivísima. 
Miró mas fijamente Martina: y al reconocer á la feliz 
novia, lanza un grito, doblándose para atrás datainayada 
¡Era eile anidara! 
IV 
Durante savia° tiempo, á la calda de la tarde al ea- 
alejan zo da la noche, volvió 	 ligar á la orilla del río. 
Siempro cuu la vista clavada su el camino esperaba 
ver de nuevo la axtraila aparición primera. 
Una noche, al cabo, sintió pasas, pasos leves, lentos 
indecisos, coreo do persona que camina acongojada y uta 
soba á dónde va. Al fin descubrió una sombra, una sala 
so in bra. 
Martina se apreté el corazón con las milanos para com-
primir los latidas, para evitar quizás que lo estallara eu 
el pecho. 
Cuando la sombra emita va casi á su la-lo, su espante 
fué inmenso. La sombra era la da una mujer que avanza-
ba difieultowanunto, encorvada can el rostro dome i‘cro.,h> 
entristecido, lleno de los surcos rojos que trazan las hue-
llas de un abundante llanto. Todos laa rasgos de su cara, 
su actitud, su porte, indicaban un sufrimiento enorme. 
Ahora tainbiaa había reconocido á aquella mujer: era 
ella misma. 
Peru ¡sola! 
Y no babean pasado quince altas &rale la noche ea qua 
so mostró rebosante de falicidaa del brazo do su amauta 
Martina estuvo á piquo de morir de una fiebre cerebral 
Pasé largos mesas burduanao los linderos de la locura 
Pero su naturalaza casi campesina, su espíritu casi 
superior, quién sabe qué causa, la sacaban vencedora 
de aquella tremenda crisis de su razón. 
Cuando recobré la sabia y recapacité sobre sus viaio-
nes„ comprendió que aquella imaginación suya, tan ex-
altada, tan vivaz, tan ardiente, habiale servido como de 
.espejo de su vi-la. 
Primero, andaba; luego, al cabo de bravisisno plazo, 
olvidada. Primero la caricia enloquecadora; después, el 
abandono asesino. 
Y despaliéialowe para siempre de todo vano deseo; ha-
biendo visto retratado en el cristal ale sus alucinaciones 
su Mísero destino, el destino quizás de todo amor huma-
no, ya no pensó en otro amor que en aquel que no se 
acaba nunca, que no engaña nunca, que nunca 'sufre 
variación ni término. 
Pensó en el amor divino. 
Y probando á rezar ahora, las oraciones se desborda-
ban de su corazón, fluyendo de sus labios como manan-
tial de agua cristalina, vivificante, consoladora. 
HENEI HALLE, 
Ziee. de O. Olivo" 
L A DEFENSA 
D E 
:cc:mayal> 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa  en su clase) 
BARBASTRO 
	211M1.115.1.11 
El audio de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa 
el país,ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias,entre las que se cuentan los géneros siguientes: va,  
riado surtido de CIIAVIOS, CASTORES y J EItGAS.--Gran surtido en TRAJES 11E0110S.--Se confeccionan á la 
medida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas,manteos y demás prendan para Sres. sacerdote. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería, camisería y corbal eria. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazas 
de ropas hechas. 














DSA PANTI AGUAS 
IJO 
Unica casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco los trajes sin enco-
jerse con las máquinas Fernand Dehaitre de 
París, es en la Tintorería de la 
FALGETO Y RITO 
Esta casa ha recibido un grandioso sur- , 
litio para la presente estación en Sedería, La-
nería y Batistas. Artículos en blanco y negro. 
Corbatería, Pañolería, Seda y especialidades 
en géneros para caballero. 
Se reciben todas las semanas directamente. 
Calle de las Zapaterías núm. 41. 
JAIME CASALES 
calle de Lanuza n.° 30 HUESCA 
ESpecialidad en negros indestructibles pa-
ra lutos. 
Los. trajes grasientos vuelVense nuevos y 
los descoloridos se tiñen dándoles el color que 
el cliente elige en los muestrarios que obran 
en poder del representante en Barbatro 
sastre, General Ricardos 18 
AGUA Da PANTIGOSA 
Se recibe diariamente de tan acreditado es-
tablecimiento vendiéndose á precios de cos-
tumbre en casa de Martín Frago. 
RICARDOS, 79, BARBASTRO 
.99.0 CGC 
LUIS NAVARRO PAMPLONA 
CORREDOR LIBRE 
Independencia 22 (planla baja) 
ZARAGOZA. 
Compra y venla en comisión de toda clase 
de valores dpl Estado cotizables en Madrid 
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r3M LA BARBASTREN SAZ i'j 
GRAN FÁBRICA DE LIBROS RAYADOS Y EN BLANCO, SOBRES, RESMILLERÍA Y TARGETERÍA 
Se acaba re recibir un inmenso surtido en almanaques, de charadas, cocina y del 
Sagrado Corazón de Jesús, y el tan acreditado almanaque Bailly-Bailliere. 
Dietarios, talonarios de lotería, libretas, libros de texto de 1.a y 2.a enseñanza, Se-
minarios y demás centros de instrucción, de ciencias, artes, comedias, cuentos, nove-
las, mapas y cromos. 
Gran regalo á los compradores de libros por lotes de un elegante marco dorado con 
una fotografía tamaño natural. 
También se regalará un bonito almanaque á los que compren 6 docenas de librillos 
de papel de fumar Job. 
Impresiones y encuadernaciones de todas clases. Precios sin competencia. 
PEDRO S AnTORROWS.Ef 
23..A=3.41,..Srill:EZ_--I'6aza del Mercado 12 y 10. 
